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Neprekinuti lanac hlađenja u potpunosti jamči kvalitetu, sigurnost i sljedljivost pilećeg mesa
NEPREkINUTI LANAC HLAđENJA U 
POTPUNOSTI JAmČI kVALITETU, SIGURNOST 
I SLJEDLJIVOST PILEćEG mESA
PERUTNINA PTUJ – PIPO D.O.O. ČAkOVEC 
mODERNIZIRALA JE DISTRIBUCIJU SVOJIH 
PROIZVODA DILJEm CIJELE HRVATSkE 
Čakovec, 14. svibnja - Perutnina Ptuj – Pipo 
d.o.o. Čakovec je nabavom najsuvremenijih kami-
ona nadgradila svoj potpuni nadzor nad procesom 
distribucije pilećeg mesa diljem cijele Hrvatske. 
Investicijom vrijednom 1 milijun eura, poduzeće je 
povećalo kapacitete voznog parka i time osiguralo 
još viši stupanj kvalitete, sigurnosti i sljedivosti svo-
jih proizvoda. 
Perutnina Ptuj – Pipo Čakovec posebnu pozornost 
pridaje stalnom i potpunom nadzoru u svim fazama 
proizvodnog procesa što vrijedi i za vlastitu distribu-
ciju i dnevnu dostavu svježeg mesa i proizvoda. Dis-
tribucija mesa peradi i proizvoda važan je čimbenik 
sigurnog prehrambenog lanca. 
Novi kamioni, nosivosti 6 i 9 tona koriste motore 
koji ispunjavaju stroge zahtjeve standarda zaštite 
okoliša Euro 4. Najsuvremenija oprema kamiona u 
svakom trenutku omogućava nadzor kvalitete pro-
izvoda. Unutarnja komora ima pomičnu pregradu 
za istovremenu distribuciju zamrznutog (do -18°C) i 
svježeg mesa (do +4°C). Neprekinuti lanac hlađenja 
jamči strogo poštivanje standarda HACCP. Sustav 
kontrole kritičnih točaka HACCP omogućava rano 
otkrivanje infekcija te brze i učinkovite preventivne 
i korektivne postupke. Time se u potpunosti jamči 
kvaliteta, sigurnost i sljedivost pilećeg mesa. 
Perutnina Ptuj – Pipo d.o.o. Čakovec strogo 
poštuje svoje standarde i zbog toga kod investicija 
za svoje potrošače odabire samo najbolje. Najsu-
vremeniji kamioni kojim će se zamrznuto i svježe 
meso distribuirati diljem cijele Hrvatske još jedan su 
dokaz uspješnog i  vrhunskog poslovanja Perutnine 
Ptuj – Pipo Čakovec koja svojim potrošačima jamči 
široku paletu pilećih proizvoda vrhunske kvalitete.
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